













































混合溶媒：  pH無調整には蒸留水、pH3調製液ではMcllvaine Bufferを用い、エタ
ノール（ETOH）：水=1:0, 4:1, 3:2, 2:3, 1:4, 0:1 の６種（混合比１）お











































































































×10-4mol/L, E:W=1:0, 4:1, 
































































W=2:3, pH3）, 染色時間:15, 



























合比２（ETOH：水=1:0, 9:1, 4:1, 7:3, 3:2, 1:1, 




































綿:（Co, ○）, 絹:（Si, ■）, 30℃:




































































































































布 のK/S-λ 曲 線（E:W＝3:7, 
pH3）, 後媒染アルミ:（Al）, 銅:
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